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摘 要  作为领导科学重要内容之一的被领导者或称追随者, 近年来受
到国内外学者的广泛关注。关注被领导者理论新动态,为进一步研究提
供了广阔的视阈和前景,推动领导科学不断发展。




























认为 !领导主体是领导活动的发起者、实施者和承担者 , 只能是




着 !领导 ∀涵义的变迁而不断变化。 !领导∀由过去的专制独裁
的代名词逐渐演变为既 !引 ∀又 !导 ∀。正如朱立言在 #行政领导
学 ∃中指出, ! %被领导者 & 是一个新的具有时代精神的概念, 逐
渐被人们所接受, 他们被定义为在领导活动中与领导者有共同
的利益和信仰, 追求共同组织目标的人∀。这一观点重点强调了
被领导者与领导者具有共同的 !愿景或理想 ∀, 突显其在领导活



























































第三,准备就绪程度理论。保罗∋ 赫西 ( Paul H ersey)、杜威∋
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